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РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕ¬ 
ЛЕЙ ДИЗЕЛЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АКУСТИЧЕСКОГО 
НАДДУВА 
Относительная простота конструкции систем акустического над¬ 
дува и их эффективность по наполнению дизеля вызвали необходимость 
исследования общей эффективности акустического наддува. 
Результаты. экспериментальных исследований дизелей Д-65 ПО 
«Рыбинские моторы» выглядят следующим образом. Во-первых, примене¬ 
ние акустического наддува показало высокую стабильность по повыше¬ 
нию коэффициента наполнения, до Дг|,-0,06. Во-вторых, акустический 
наддув вызвал увеличение насосных потерь и уменьшение механического 
КПД дизелей до 1,25%. 
При этом выяснилось, что три испытанных дизеля отреагировали 
на повышение наполнения по-разному, что показано на рис. 1. 
Рис.1. Зависимость удельного индикаторного 
расхода топлива от коэффициента избытка воз¬ 
духа дизелями Д-65 при п„„и=1750 мин1: 
1 - № 7Д1513; 2 - 14* 7Б0080; 3 - Я* 5Н0995. 
Повышение наполнения значительно улучшает топливную эконо¬ 
мичность дизелей, имеющих более высокий индикаторный КПД, и соот¬ 
ветственно более низкий механический КПД (исходный эффективный 
КПД у всех дизелей был одинаков, г;»., = т;, = соп$1). Следовательно, ста¬ 
бильное повышение наполнения не означает такого же стабильного улуч¬ 
шения топливной экономичности дизелей при существующем значитель¬ 
ном разбросе их индикаторных КПД. В последнее время при совершенст¬ 
вовании дизелей большие успехи достигнуты в повышении механического 
КПД, тогда отрицательное влияние повышения насосных потерь возраста¬ 
ет. Эффективность ио топливной экономичности акустического наддува и, 
налрнмер, максимально короткого впускного коллектора приблизительно 
одинакова н преимущество акустического наддува состоит лишь в улуч¬ 
шении экологических показателей дизеля из-за большего наполнения и 
большей полноты сгорания топлива при этом. 
Однако при повышении индикаторного КПД дизеля преимущество 
применения систем акустического наддува будет возрастать. . 
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